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DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ABSTRAK
Oleh : Lujeng Tri Songko
Bidang Pendidikan TK dan SD merupakan salah satu bidang di Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Bidang Pendidikan Taman Kanak-
kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi,
kurikulum, pengelolaan sarana, dan prasarana serta bina pendidik taman kanak-kanak
dan sekolah dasar. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
terdapat satu Kepala Bidang yang membawahi dua seksi bagian yaitu Seksi Bina
Administrasi dan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum. Berkaitan dengan tugas bidang
Pendidikan TK dan SD adalah bina pendidik, salah satunya yaitu sertifikasi guru.
Informasi mengenai pendataan sertifikasi harus dilakukan setiap tahun agar data
selalu terbaharui. Maka dari itu, tersusunlah program individu utama Optimalisasi
Pendataan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul Menggunakan Microsoft Excel.
Selain program individu utama ada juga program individu penunjang, dan kegiatan
insidental. Untuk program individu penunjang yaitu Pembuatan Data Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2015/2016, Pembuatan Bagan Struktur
Organisasi Bidang Pendidikan TK dan SD, Pembaharuan Data Dinding Bidang
Pendidikan TK dan SD.
Berdasarkan hasil kerja Praktik Pengalaman Lapangan II yang sudah dilaksanakan
baik program individu utama, program individu penunjang dan kegiatan insedental
dapat dikatakan berhasil walaupun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri
terjadi hambatan dan permasalahan, tapi dapat ditanggulangi atas bantuan dan
bimbingan pembimbing lapangan sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar.




Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul
merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Daerah Gunungkidul yang
berwenang dalam mengelola dan melaksanakan proses pendidikan di kabupaten
Gunungkidul sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Bupati Gunung
Kidul nomor 64 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunung Kidul memiliki beberapa bidang, masing-masing bidang
memiliki tupoksi yang berbeda namun saling berkaitan. Dinas Pendidikan





c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan
a. Seksi Data dan Perencanaan
b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum
5. Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum
6. Bidang Pendidikan Menengah
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum
7. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
b. Seksi Pendidikan Masyarakat
8. Bidang Pemuda dan Olahraga
a. Seksi Pemuda
b. Seksi Olahraga
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
210. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul:
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul mempunyai visi
terselenggaranya pendidikan yang lebih baik untuk mewujudkan masyarakat yang
bugar, cerdas, berbudaya, berdaya guna, mandiri, kompetitif dan unggul. Untuk
mencapai visi, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkwalitas secara merata;
2. Meningkatkan ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta
perintisan wajib belajar 12 tahun;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
4. Meningkatkan profesionalisme pengelola pendidikan;
5. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan;
6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sikap generasi muda sebagai
penerus bangsa yang beriman, bertaqwa, berkarakter, berbudaya, berjiwa seni,
mandiri, dan terhindar dari bahaya destruktif;
7. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
Pada Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tahun 2015 ini saya
ditugaskan di bidang Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
khususnya di Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum. Bidang Pendidikan Taman
Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
administrasi, kurikulum, pengelolaan sarana, dan prasarana serta bina pendidik
3taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak
dan Sekolah Dasar terdiri dari satu orang Kepala Bidang, satu orang Kepala Bina
Pendidik dan Kurikulum dengan enam staf, satu orang Kepala Seksi Bina
Administrasi, Sarana dan Prasarana dengan tiga staf. Berikut merupakan struktur
organisasi Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar:
Adapun rincian tugas Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum Bidang
Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
2. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum
taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum taman kanak-
kanak dan sekolah dasar;
4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan pembinaan
guru dan kurikulum taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
5. Melaksanakan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas taman kanak-kanak
dan sekolah dasar;
6. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru taman
kanak-kanak dan sekolah dasar;
7. Melaksanakan evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah taman kanak-kanak
dan sekolah dasar;
8. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan taman
kanak-kanak dan sekolah dasar;
9. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi
murid taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
10. Melaksanakan pengembangan kurikulum;
11. Menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan taman kanak-
kanak dan sekolah dasar;
412. Membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi
belajar pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
13. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil evaluasi belajar
pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
14. Menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan
pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
15. Menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pendidikan
taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
16. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman,
dan petunjuk operasional di bidang pembinaan guru dan kurikulum
pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; dan
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bina
Pendidik dan Kurikulum.
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL II
Program PPL utama merupakan program PPL II yang menjadi tanggung
jawab individu dan sudah direncanakan dan merupakan realisasi dari program
PPL I (satu). Progam PPL Individu Utama yaitu Optimalisasi Pendataan
Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul Menggunakan Microsoft Excel. Sebelum program
dijalankankan, terlebih dahulu mengecek data yang sudah ada. Pada
perencanaannya, pendataan dilakukan dengan menyampaikan surat pengantar
pendataan beserta format pendataan kepada UPT TK dan SD masing-masing
kecamatan. Akan tetapi pada pelaksanaannya, data terbaru sudah ada di
Subbagian Kepegawaian sehingga tidak jadi melakukukan pendataan. Setelah
mendapatkan data dari Subbagian Kepegawaian, data dicocokkan dengan data
yang ada di Bidang Pendidikan TK dan SD. Setelah dicocokkan, data
diperbaharui dan dikelompokkan per UPT dan diurutkan sesuai unit kerja masing-
masing.
Adapun rancangan kegiatan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi program
b. Pengecekan data sertifikasi guru SD
c. Membuat dan mengkonsultasikan format pendataan yang akan dibagikan
(ditiadakan)
d. Penyebaran dan penarikan format pendataan (ditiadakan)
e. Pencocokan data lama dengan data baru
f. Pembaharuan data
5g. Pengecekan kembali hasil program
h. Penyajian data
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PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL
A. Persiapan
1. Program Individu Utama
Program individu utama adalah Optimalisasi Pendataan Sertifikasi
Guru Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Gunungkidul Menggunakan Microsoft Excel. Dalam perencanaan, persiapan
meliputi koordinasi program, pengecekan data sertifikasi guru SD, membuat
dan mengkonsultasikan format pendataan yang akan dibagikan.
Persiapan yang pertama yaitu melakukan koordinasi program kerja.
Koordinasi dilakukan dengan Kepala Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum
Bidang TK dan SD. Selanjutnya, setelah berkonsultasi dilakukan pengecekan
data yang sudah ada. Pada tahapan berikutnya, pembuatan format pendataan
dibatalkan karena data terbaru sudah ada di Subbagian Kepegawaian.
Harapan dari adanya program ini yaitu dapat memberikan manfaat
bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul
khususnya Bidang Pendidikan TK dan SD dalam menyediakan informasi yang
akurat tentang data Guru Sertifikasi SD di masing-masing UPT.
B. Pelaksanaan
1. Program Individu Utama
Dalam program Optimalisasi Pendataan Sertifikasi Guru Sekolah
Dasar di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul
Menggunakan Microsoft Excel direncanakan untuk memperbaharui data
sertifikasi guru SD Kabupaten Gunungkidul tahun 2015.
Dalam perencanaan, pelaksanaan program meliputi penyebaran dan
penarikan format pendataan, pencocokan data lama dengan data baru dan
pembaharuan data. Untuk penyebaran format pendataan tidak jadi dilakukan
karena data terbaru sudah ada di Subbagian Kepegawaian sehingga kegiatan
ini diganti dengan pengumpulan data dari Subbagian Kepegawaian. Secara
keseluruhan ada 2330 data sertifikasi guru SD yang harus dicocokkan dan
diperbaharui, kesulitannya hanya saat mengelompokkan data menjadi per
UPT karena format pendataannya tidak ada kolom tehanya menyertakan unit
kerja saja sehingga proses pembaharuan menjadi lebih lama.
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data dari Subbagian Kepegawaian, pencocokan data lama dengan data baru
dan pembaharuan data.
2. Program Individu Penunjang
Program individu penunjang merupakan program PPL yang sudah
direncanakan dan merupakan realisasi dari program PPL I. Program tersebut
sudah memiliki rencana dan alokasi waktu pelaksanaan yang jelas.
Pelaksanaan program individu penunjang cenderung fleksibel karena
alokasi waktu yang dilaksanakan tidak menuntut 100% alokasi waktu dari
program tersebut. Program dilaksanakan secara tim sehingga anggota bersifat
membantu. Adapun pelaksanaan program jika pada tahap tertentu dapat
dilaksanakan secara bersama dengan program utama individu maupuan
program penunjang maka antara program-program tersebut akan dilakukan
secara bersama-sama. Program yang termasuk sebagai program penunjang
adalah:
a. Pembuatan Data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran
2015/2016
b. Pembuatan Bagan Struktur Organisasi Bidang Pendidikan TK dan SD
c. Pembaharuan Data Dinding Bidang Pendidikan TK dan SD
3. Kegiatan Insidental
Kegiatan Insidental merupakan kegiatan PPL yang belum terencana
pada perencanaan program PPL I. Program tersebut dilaksanakan tanpa
perencanaan sebelumnya dan ditemui setelah terjun di lapangan atas
permintaan dari lembaga dalam hal ini adalah bidang Pendidikan TK dan SD.
Program tersebut bersifat mendadak dan urgen, Oleh karena itu, mahasiswa
PPL dilibatkan bahkan dipercaya dalam pelaksanaan program lembaga
tersebut.
Adapun perencanaan untuk pelaksanaannya dilakukan secara
insidental. Pelaksanaan program dilakukan secara tim dengan rekan PPL satu
bidang.
Kegiatan yang termasuk dalam kategori insidental meliputi:
a. Pembuatan Daftar Sekolah Binaan Pengawas
b. Pembaharuan Data Siswa SLB se Kabupaten Gunungkidul
c. Ikut serta Diklat perpustakaan di Gedung PGRI
d. Pengambilan dan Packing Buku Naskah Pembelajaran untuk Pendidikan
Inklusi
e. Olahraga
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g. Rasulan di Dusun Mulo, Kecamatan Wonosari
h. Pembuatan Data Jumlah SD/MI Negeri dan Swasta
i. Rekapitulasi dan Pencatatan Proposal Kebutuhan Alat Seni Budaya dan
Prakarya
j. Pembuatan Daftar Usulan Akreditasi SD/MI tahun 2015
k. Administrasi Surat
l. Ikut Serta Acara Penandatangan MoU Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang
Guru dan Perpustakaan di KPRI Bangun Wonosari
m. Ikut Serta Pelatihan Seni Budaya dan Prakarya bagi Guru SD dan SMP di
Aula Disdikpora Kabupaten Gunungkidul
n. Pembuatan Data Nilai Kualifikasi Akreditasi SD/MI
o. Rekapitulasi Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Karyawan SD N/S, MI N/S,
TK N/S
p. Pembuatan Rekap Hasil Akreditasi Jenjang SD?MI tahun 2015
q. Ikut Serta Rapat Koordinasi DAK tahun 2015
r. Ikut Serta dalam Pembukaan Diklat Guru TK Inspiratif di Kecamatan
Girisubo
s. Pelayanan KTSP
Pelaksanaan program PPL tersebut tentu ada beberapa kendala.
Sebaliknya, terlaksananya program tersebut tentu tidak lepas dari berbagai hal
yang mendukung program. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan program PPL adalah banyak program lembaga yang bersifat
insidental dan hampir sepenuhnya dipercayakan kepada mahasiswa PPL.
Pelaksanaan program tersebut membutuhkan alokasi waktu pelaksanaan lama
sehingga sehingga mengakibatkan perubahan waktu terhadap pelaksanaan
program utama individu.
Adapun hal yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program PPL
adalah:
1. Staf lembaga maupun pembimbing di lembaga sangat responsif sehingga
mudah dalam melakukan koordinasi dan kerjasama.
2. Terdapat rekan mahasiswa PPL yang dapat bekerjasama sebagai tim dalam
pelaksanaan program.
3. Pihak lembaga memberikan dukungan fasilitas terhadap pelaksanaan program
sehingga tidak membutuhkan pengeluaran biaya pelaksanaan program.
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1. Program Individu Utama
Berdasarkan hasil pembaharuan data, di Kabupaten Gunungkidul
terdapat 2323 guru SD bersertifikasi, dengan rincian:
No UPT Jumlah No UPT Jumlah
1 WONOSARI 250 10 SEMANU 152
2 PALIYAN 92 11 TEPUS 84
3 PANGGANG 128 12 RONGKOP 91
4 PLAYEN 203 13 NGAWEN 100
5 PATUK 188 14 SAPTOSARI 91
6 NGLIPAR 105 15 TANJUNGSARI 78
7 KARANGMOJO 157 16 GEDANGSARI 147
8 SEMIN 139 17 PURWOSARI 83
9 PONJONG 161 18 GIRISUBO 74
Dari hasil pembaharuan data, bermanfaat untuk :
a. Memberikan informasi sertifikasi guru SD
b. Hasil pendataan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pencarian
informasi apabila data hardcopy tidak ditemukan.
c. Hasil pendataan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kebijakan dalam hal
pembinaan pendidik.
d. Dapat memberikan informasi secara lengkap ketika informasi sewaktu-
waktu dibutuhkan.
2. Program Individu Penunjang
Pada dasarnya dalam pelaksanaan program individu penunjang sama
seperti pelaksanaan program individu utama. Dalam program individu
penunjang ini juga sudah ada bimbingan atau konsultasi dengan pihak
lembaga. Hasil dari program individu penunjang ini yaitu:
a. Tersedianya data rekapitulasi PPDB tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten
Gunungkidul tahun ajaran 2015/2016.
b. Tersedianya papan struktur organisasi Bidang Pendidikan TK dan SD
c. Data dinding sudah selesai diperbaharui, yang meliputi data jumlah SD
dan MI tahun ajaran 2015/2016, data jumlah SD.TK Kabupaten
Gunungkidul tahun ajaran 2015/2016, jumlah TK dan guru TK menurut
status kepegawaiannya tahun ajaran 2015/2016.
3. Kegiatan Insidental
Program PPL Insdental merupakan program yang direkomendasikan
atau ditugaskan dari dinas untuk membantu tugas dinas. Progam Insidental
yang dimaksud adalah program tidak direncanakan oleh mahasiswa PPL.
Program tersebut berupa pelatihan, rapat, administrasi surat, pelayanan yang





Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PPL II di Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, maka dapat diambil kesimpulan
diantaranya :
1. Program individu utama yaitu Optimalisasi Pendataan Sertifikasi Guru
Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Gunungkidul Menggunakan Microsoft Excel dapat berjalan dengan lancar.
Berdasarkan hasil pembaharuan data, di Kabupaten Gunungkidul terdapat
2323 guru SD bersertifikasi.
2. Program individu penunjang yaitu Pembuatan Data Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2015/2016, Pembuatan Bagan Struktur Organisasi
Bidang Pendidikan TK dan SD, Pembaharuan Data Dinding Bidang
Pendidikan TK dan SD dapat berjalan baik dengan pengarahan yang
dilakukan oleh staf Bidang Pendidikan TK dan SD. Rekapitulasi data PPDB
tahun ajaran 2015/2016 sudah tersedia, Bagan sudah di pasang di ruang
Bidang Pendidikan TK dan SD sedangkan untuk pembaharuan data juga di
pasang di ruang Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD.
3. Program PPL insidental dapat berjalan lancar sesuai dengan acara yang
diinstruksikan.
B. Saran
1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
a. Dapat menindaklanjuti hasil kegiatan PPL yang telah dilaksanakan agar
tetap berkelanjutan.
b. Dinas Dikpora harus lebih fokus mengamati mengenai kedisiplinan
pegawai setiap Bidang.
2. Mahasiswa
a. Kegiatan dalam menentukan program kerja harus direncanakan dengan
teliti agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan
lancar serta selesai tepat waktu.
b. Koordinasi dengan bidang tempat PPL harus terjalin dengan baik agar
keberlanjutan program tetap terlaksana.
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c. Mahasiswa harus menjaga etiket baik dan sopan selama menjalankan
tugas di organisasi atau Instansi lain karena hal tersebut akan membawa
citra bagi individu, jurusan, UNY, dan lembaga dinas.
d. Mahasiswa harus selalu melakukaan komunikasi dan koordinasi yang baik
dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program, baik itu lembaga dinas,
sekolah, maupun rekan kerja PPL yang lain.
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